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摘要 
十八大以来，党中央将发展和完善中国特色社会主义制度，推进国家治理体
系和治理能力现代化作为全面深化改革的总目标，中央纪委也将纪检监察体制机
制改革、治理能力现代化作为重大课题。当前，反腐败压倒性胜利的态势正在形
成，但腐败分子并未绝迹，稍有松懈，腐败和不正之风便卷土重来，构建不敢腐、
不能腐、不想腐的体制机制依然任重道远。纪检监察机关不断改革完善治理体系，
应为对付腐败和不正之风的王道。本文借鉴系统理论，从治理客体、主体和手段
三个维度指出当前纪检监察治理体系中存在的客体覆盖不全、主体效能不高和手
段风控不足三个方面问题，分析其存在制度设计缺陷、资源整合不足和自由裁量
权难限三大原因，并提出完善制度设计、整合反腐资源和规范自由裁量三项对策。 
本文共分为六章。第一章为引言，介绍了研究背景和意义，对相关概念进行
界定，并对政府治理、治理腐败路径模式、纪检监察与司法工作衔接等研究文献
进行回顾综述，接着介绍了本文的研究方法、框架和创新点。 
第二章介绍纪检监察机关发展历程、当下改革构建和我省纪委实然状况，为
下文提供背景性资料。 
第三章详细指出省级纪检监察治理体系存在的问题，具体包括：监督范围尚
未全面覆盖公职人员、横向难以监督同级党委常委和对内无法监督纪委书记；反
腐链条过长效果递减、办案方式落后僵化难转和过于依赖外部力量；线索处置方
式随意、办案事故难以杜绝和定性量纪尺度不一。 
第四章深入分析当前省级纪检监察治理体系问题背后的原因。具体包括制度
层面的党章、党内法规、行政监察法律、刑事法律等存在缺失、冲突和自身硬伤；
资源层面的反腐机构分散设置、电子情报作战中心缺失、信息设施警力三头在外；
方式层面的线索处置标准模糊、对象人权保障不力以及自由裁量缺乏对标。 
第五章详细论证完善省级纪检监察治理体系的对策。提出修订完善党章、党
内法规和行政监察法律、刑事法律；组建国家监察委员会、设立电子情报作战平
和建立与大数据单位的互联共享机制；明晰线索处置标准、强化办案安全刚性约
束和建立案例指导制度等建议措施。 
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第六章为结论，认为全文研究的内容有助于从系统论的角度对纪检监察机关
实现赋权控权，做大做强，做优做精，但也指出部分措施有可能触及个别群体利
益的研究不足和以及下一步需要对策略方面的改革措施加以评估的研究方向。  
 
关键词：纪检监察；治理体系；构建 
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 Abstract 
Since the 18th, the CPC central committee will develop and improve the system 
of socialism with Chinese characteristics, promoting the modernization of national 
management system and management ability as the overall goal of comprehensively 
deepen reform, the central commission for discipline inspection will discipline 
inspection system mechanism reform, modernization of governance as a major issue. 
At present, the situation is forming of a landslide victory against corruption, but the 
corrupt did not become extinct, slightly lax, corruption and abuses and making a 
comeback, build from corruption, not corruption, don't want to rot system 
mechanism is still a long way to go. Discipline inspection organs reform unceasingly 
perfect governance system, should be against corruption and abuses of king. System 
theory, this paper, from the management object, subject and means of three 
dimension object points out that the existing in current management system of 
discipline inspection coverage is not complete, the main body lack of efficiency is 
not high and means of risk control three aspects, analyzes its defects system design, 
lack of resources integration, and discretion to the limit of the three reasons, and put 
forward the perfect system design, integration of resources and standardize 
discretionary three countermeasures against corruption.  
This paper is divided into six chapters. The first chapter is introduction, introduces 
the research background and significance, for defining the relevant concepts, and 
path for corruption governance, governance mode, such as linking to the judicial 
work of discipline inspection research literature review, and then introduces the 
research methods, framework and innovation point of this article.  
Second chapter discipline inspection organs development course, the present reform, 
build and the Provincial Discipline Inspection and supervision reality situation, 
provide background information for below.  
The third chapter points out the problems that provincial discipline inspection 
management system in detail, including: supervision has not been fully covered civil 
servants, horizontal monitor of class party committee standing committee and the 
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internal is no supervision, discipline inspection commission secretary; 
Anti-corruption diminishing effect of the chain is too long, the handling way 
backward rigidity difficult turns and too dependent on outside forces; Clues 
disposition, random of accident cases, difficult to eliminate and qualitative different 
scales.  
The fourth chapter analyzes the current questions the reasons behind the provincial 
discipline inspection management system. Which covers the party constitution, party 
system and regulations, administrative supervision law, criminal law has deficiencies, 
such as conflict and its shortcomings; Scattered resources level of anti-corruption 
agency Settings, loss of electronic intelligence operations center, information 
facilities police three head out; Clues disposal way level standard fuzzy, lack of 
human rights protection and lack of discretion to the object.  
The fifth chapter detailed argument improve the provincial discipline inspection 
management system countermeasures. Proposed revision consummates the party 
constitution, party regulations and administrative supervision law, the criminal law; 
Form national supervisory committee, set up electronic intelligence operations and 
peaceful establishment and the big unit of data sharing mechanism of the Internet; 
Clear clue disposal standards, strengthening the rigid constraint handling safety and 
recommended measures such as establishing case guidance system.  
Chapter vi for the conclusion that the full text research the contents of the help from 
the Angle of system theory, the discipline inspection organs to implement 
empowerment control, bigger and stronger, do do the best, but also points out some 
measures may be encroached on the interests of the individual groups of insufficient 
research and reform measures need to be on strategies were evaluated research 
direction.  
 
Keywords: Discipline inspection and supervision；Governance system；Establish 
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一、引言 
1 
一、引言 
（一）研究背景和意义 
1.研究背景 
中国共产党第十八届三中全会《决定》将完善和发展中国特色社会主义制
度、推进国家治理体系和治理能力现代化作为全面深化改革的总目标。2014 年，
中纪委书记王岐山同志在湖北调研时强调，纪检监察机关作为国家治理体系的
重要组成部分，要通过改革反腐败工作的体制机制，逐步达到治理水平和能力
的现代化。为此，纪检监察工作要着力服务党和国家工作大局，深刻认识和准
确把握中共十八届三中全会把推进国家治理现代化作为全面深化改革总目标的
重大战略意义与赋予纪检监察工作的重大历史机遇。纪检监察机关过去有些改
革之所以中梗阻，甚至最终搁浅，在于外部大的环境气候不匹配。当前，中央
全面启动了“政治、经济、文化、社会、生态”五大领域的改革，纪检监察工
作改革也迎来了春天。作为省级纪检监察机关的一员，要切实增强“四个意识”，
把握机遇，乘风破浪，为加快推进省级纪检监察治理体系现代化贡献力量。基
于上述背景，本文研究提出构建省级纪检监察现代治理体系的内涵外延、面临
问题以及解决对策。 
2.研究意义 
第一，纪检监察机关作为国家机器的重要组成部分，作为决策、执行和监
督三权运行体系中的监督权行使主体，为净化党风政风保障执政党长期执政发
挥举足轻重的作用。1982 年至 2012 年十八大之前的 20 年间，共计 148 名省部
军级以上官员被给予党纪重处分，而十八大之后至 2016 年 11 月 30 日四年间，
共计 190 名省部军级以上官员被给予党纪重处分，其中包含政治局委员 4 人、
中央委员 10 人、中央候补委员 14 人，中纪委委员 2 人①。此前，5 年一届的中
央政治局最多有一位在任或卸任的委员“落马”。但在此之后，周永康、郭伯
                                                             
①以上受处分人数数据来源于中央纪委监察部网站。 
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雄、徐才厚、薄熙来的却成为 30 多年来在一届任期内多位被查的曾担任过中央
政治局常委或位高权重政治局委员的官员，足见反腐力度之空前。本文以工欲
善其事必先利其器的理念，通过研究纪检监察治理体系，达到锋利治理腐败的
主体和专责机关的牙齿的作用，进而为巩固来之不易的反腐成果提供绵薄之智。 
第二，中共十八大以来，纪检监察工作分别经历了“以治标为主，为治本
赢得时间”到“以四种形态推动标本兼治”再到“全面从严治党推行标本兼治”
三个阶段。在每个阶段，可以看到制度与治理与时俱进的身影，制度建设从十
八大刚结束即实施中央八项规定，到第二阶段出台廉洁自律准则、纪律处分条
例、巡视工作条例、问责条例再到第三阶段出台《党内监督条例》和《关于新
形势下党内政治生活若干准则》，治理从最初的打虎拍蝇，到中途的抓早抓小
动则得咎，再到目前的推行国家监察委员会改革试点，可谓制度笼子越扎越密，
治理态势、节奏和力度保持不变，腐败行为存量的清理，增量的遏制，国家反
腐倡廉事业取得了举世瞩目的成绩。但这丝毫不能让纪检监察队伍感到可以稍
事休息，稍有松懈，腐败就卷土重来，巩固实践成果和弥补实然缺陷刻不容缓
义不容辞。本文以制度建构作为治理体系架构中最重要的一环，为完善省级纪
检监察治理所需的制度篱笆提供参考。 
第三，如何确保与腐败现象不正之风作斗争的纪检监察队伍依然能够扛起
从严监督的大旗，充满激情和忠诚干净担当，亦需要同步考虑。2014 年 3 月 7
日，中央纪委书记王岐山在参加北京市人大代表团审议时指出，纪检监察机关
作为国家机器的重要组成部分，要深化党的纪律检查和国家法律监察体制改革，
探索实现纪检监察治理能力的现代化。治理体系现代化了，治理能力现代化也
就水到渠成。治理体系现代化，不仅包括制度，还包括思想理念、科学技术、
工作方式。现代化应站位更高，需要加强顶层设计；现代化也要接地气，必须
源于实践需要。本文以实践操作需要为入手点，在不突破党章对纪检监察既有
规定的大前提下，对提升纪检监察队伍战斗力的技术、流程和配套进行研究，
为治本阶段的法治监督执纪反腐作大胆预设，并坚信假以时日必能验证落地。 
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（二）相关概念界定 
1.纪检监察 
    第一，纪检，顾名思义为纪律检查，根据《党章》）第十九条，中央纪委
由党的全国代表大会选举，并向党的全国代表大会报告工作。根据《党章》第
四十三条，党在中央和地方设立各级纪委。各级纪委是党内监督的专门机关。
根据《党章》第四十四条，纪委执行三项主要任务和五项经常性工作①。 
第二，监察，意指对国家机关及其公务人员的监督考察及检举②。根据《行
政监察法》第二条和第十八条，监察机关是政府组成部门，专职行使监察职能
的权力，对国家行政机关及其公务员与国家行政机关任命的其他人员的执法、
廉政、效能情况实施监察③。 
基于党政公务员群体大部分重叠，为避免监督权力分散和重复监督，1993
年 2 月，党中央、国务院决定，国家监察部与中纪委合署办公，一套人马、两
块牌子。众所周知，各级纪检监察机关在协助各级党委政府开展党风廉政建设
和反腐败斗争中发挥了不可替代的巨大作用，也为中国共产党正本清源、正风
肃纪做出不可磨灭的巨大贡献。 
2.治理体系 
治理，起源于原始氏族社会的议事会，召开议事会时，男女平等、全员参
与、民主讨论、集体决定。当人类进入阶级社会后，由国王、皇帝、君主对公
共事务进行安排和处理，实行人治和专制，这实际上已违治理本质特征。随着
三次工业革命的推进和资产阶级、工人阶级革命浪潮兴起，民主代议制成为国
                                                             
①三项基本任务：维护党的章程和其他党内法律规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助
党加强党风建设和组织协调反腐败工作。五项经常性工作：经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维
护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内
法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉;保障党
员的权利。 
②参见明《袁可立晋秩兵部右侍郎诰》：“二任山西道监察御史。” 
③监察机关具体职责如下：（一）检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中
的问题；（二）受理对国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、
检举；（三）调查处理国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为；（四）
受理国家行政机关公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予处分决定的申诉，以及法
律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉；（五）法律、行政法规规定由监察机关履行的其他职责。 
监察机关按照国务院的规定，组织协调、检查指导政务公开工作和纠正损害群众利益的不正之风工作。 
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省级纪检监察现代治理体系构建研究——以福建省纪委为案例 
4 
家治理的主流，治理本原逐步回归。由于国家是时代发展和社会变迁的产物，
其势必消亡，国家的权力从社会中来，最终也要归还社会，治理也将进入未来
阶段。 
    根据系统理论，治理是由主体、客体和手段方式构成。其中治理体系包括
三类主体，第一种类型主体为国家或政府，包括国家机器及政府部门；第二种
类型主体为市场主体，包括公司、企业、厂矿、商家；第三种类型的主体，俗
称社会主体，主要为 NGO。而与此对应的客体分别为公共事务、经济事务与社
会事务，方式手段则主要为国家管理制度、市场交易秩序以及社会活动规则。
治理主体决定治理呈现出三种表现形式，其中国家和政府治理作为主要形式，
因为国家治理所强调的是妥善处理政府、市场和社会的关系，在三大治理形式
中发挥统领作用。 
    在当下中国语境中，国家治理分为治理体系和治理能力①。治理体系由国家
治理目标、制度和价值三个子体系构成②。王绍光和胡鞍钢在《中国国家能力报
告》中将国家能力定义为国家（中央政府）将自己的意志、目标转化为现实的
能力③，相对应国家治理能力就是实现国家治理目标的实际能力。 
    纪检监察现代治理体系，是在过往纪检监察实践基础上的转型升级和突破
飞跃，体现在它的内涵外延上。纪检监察系统的治理主体，显然是以中国共产
党各级党委领导下的纪检监察机关为主，但要集中整合所有监督力量，充分调
动广大公众关注和参与的注意力积极性；治理客体为行使公共权力的所有公职
人员，核心是全体党员和人民赋予的公共权力，包括法定的、授予的、委托的
权力和权力衍生的影响力；手段方式既有纪检监察治理所依据和遵守的经改良
                                                             
①习近平同志在《切实把思想统一到党的十八届三中全会精神上来》的重要讲话中指出：国家治理体系是
指党领导下管理国家的制度体系，包括经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等各领域体制机制、
法律法规安排，也就是一整套紧密相连、相互协调的国家制度；国家治理能力，则是运用国家制度管理社
会各方面事务的能力。国家治理体系和治理能力是一个国家的制度和制度执行能力的集中体现，两者相辅
相成。习近平同志认为，我们的国家治理体系和治理能力总体上是好的，是有独特优势的，是适应我国国
情和发展要求的。同时，我们在国家治理体系和治理能力方面还有许多亟待改进的地方，在提高国家治理
能力上需要下更大的气力。只有以提高党的执政能力为重点，尽快把我们各级干部、各方面管理者的思想
政治素质、科学文化素质、工作本领都提高起来，尽快把党和国家机关、企事业单位、人民团体、社会组
织等的工作能力都提高起来，国家治理体系才能更加有效地运转。[参见新华网北京 2014 年 2 月 17 日电。] 
②目标体系包括国家繁荣富强、公众幸福安康、政权长治久安。制度体系用来约束各类行动者在公共事务
管理中的行为，构成国家治理的核心。价值体系则是国家治理行动者和规则设计者体现出的一种核心价值
理念，如国家善治的理念，就包括透明、参与、回应、廉洁等.[《人民论坛》大国治理书系编写组.大国
治理[M].北京：中国经济出版社，2014：16-17。] 
③包括财政汲取能力、宏观调控能力、合法化能力和强制能力。 
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